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espectaculo no Theatro Lyrico pela Companhia Leopol-
do Froes e um banquete no Restaurante Lido, em Copaca-
bana, ao qual compareceu o Prof. Bruno Lobo, da Fa-
culdade de Medicina do Rio de Janeiro. 
Saudaram os estudantes paulistas vários acadêmicos 
cariocas e o Prof. Bruno Lobo. Responderam agrade-
cendo os estudantes Fausto Quaglia e João Braga e o Prof. 
Jayme R. Pereira que chefiara a embaixada. 
E m companhia do Prof. Jayme R. Pereira, visita-
ram os estudantes a Santa Casa de Misericórdia, o Hospi-
tal de Prompto Soccorro e o Instituto de Manguinhos. 
Excursão a Piracicaba e Campinas 
E m visita á Escola Agrícola Luiz de Queiroz esteve 
em Piracicaba um embaixada de acadêmicos de medicina 
dirigida pelo Prof. Dr. Jayme R. Pereira. Recebidos os 
estudantes em sessão solemne na Escola Agrícola, foram 
saudados pelo Director daquella Escola Dr. Mello Moraes 
e pelo acadêmico piracicabano Alceu Martins. Responde-
ram agradecendo, o Prof. Dr. Jayme R Pereira e o es-
tudante Benedicto de Paula Santos. 
Depois de visitarem detalhadamente aquella grande 
casa de ensino, os estudantes foram carinhosamente rece-
bidos no Centro Agrícola Luiz de Queiroz e Centro Es-
portivo pelos seus presidentes, snr. Arnaldo Krug e Ru-
bens Bueno respectivamente. 
A sociedade Piracicabana offereoeu aos acadêmicos 
paulistas um grande baile no Clube Piracicabano. 
De regresso a São Paulo os estudantes se detiveram 
em Campinas onde visitaram o Instituto P. Burnier, acom-
panhados pelos Drs. P. Burnier e Belfort de Mattos. 
MOVIMENTO SPORTIVO 
Inauguração da Praça de Esportes 
Foi integralmente satisfeito o desejo ha muito tempo 
nutrido e manifestado pelos alumnos desta casa a respeito 
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da construcção da sua praça de desportos. Como é do 
conhecimento de todos, o campo de athletismo inaugu-
rado em Outubro de 1926, foi sacrificado ás necessida-
des de aproveitamento do terreno, para as obras da Fa-
culdade de Medicina. 
Teve assim o pequeno e modesto recanto obtido pelos 
acadêmicos para o seu exercício de cultura physica, a du-
ração ephemera das clássicas «rosas de Malherbe». 
Era impressão geral entre os alumnos, que não lhe 
seria possível obter uma compensação da grande perda 
sofírida. O desanimo afrouxou todos os espíritos. As 
esperanças eram poucas ou nenhumas. Foi nisto que 
se revelou na plenitude da sua força, a persistência e no-
bre actividade do actual presidente do nosso centro, dou-
torando Renato Bomíim. O nosso brilhante collega de-
pois de um trabalho exhausüvo, luctando com toda a sorte 
de difiiculdades, conseguir obter do illustre director desta 
Faculdade, decisivo apoio para a reaiisação definitiva do 
velho sonho dos estudantes de medicina. 
Ficou resolvida a construcção de um novo campo de 
esportes. Esta construcção progrediu rapidamente, gra-
ças á bôa vontade e grande interesse do illustre Professor 
Dr. Souza Campos, eiiicazmente secundado pelos douto-
rando Renato Bomíim e Alfredo Bahia, decididos pioneiros 
dessa grande conquista. 
Ao lado do campo foi construído um magnífico pré-
dio, destinado exclusivamente a montagem de um esplen-
dido restaurante que serve aos alumnos, poupando-lhes o 
tempo de viagens longas para as suas refeições, tempo 
esse bastante restricto, em virtude da exigência do tempo 
integral que rege a todas as cadeiras de laboratório desta 
Faculdade. 
Concorreram com valiosos donativos para constru-
cção do Campo e do Restaurante as firmas Ramos de 
Azevedo & Cia., Azevedo Miranda óc Cia., Pirie Villares & 
Cia., Siciliano e Silva & Cia., Renato Bomfim o Dr. Ma-
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theus Santamaria, acadêmicos Martins Costa, Mario Ott-
brini, Profs. Pedro Dias da Silva e Souza Campos que 
fiezram ao Centro valiosos donativos. 
A inauguração da praça de desportos annunciada 
fartamente nos jornaes de S. Paulo, se realisou em 8 de 
outubro passado com uma grande festa desportiva que 
transcorreu no meio de grande alegria e enthusiasmo. A 
ella accorreu uma grande assistência, em que se desta-
cavam, a graça e a belleza fascinadora das normalistas da 
capital. 
Á festiva reunião compareceu o prof. Dr. Flaminio 
Favero, vice-director da Faculdade, representando o Dr. 
Pedro Dias da Siiva, o Prof. Souza Campos, outros doutos 
membros do corpo docente desta casa. 
Antes de se iniciarem as competições athleticas, usou 
da palavra o distincto acadêmico Mathias Roxo, segundo 
orador do Centro, que proferiu brilhantíssimo discurso 
em que, em termos carinhosos se dirigiu aos calouros, 
cuja festa simultaneamente se realisava, accentuando tam-
bém a elevada e patriótica significação da inauguração 
da nova praça de desportos. 
Futebol — Excursões a Mococa e Guaxupé. 
O enthusiasmo com que os alumnos da nossa Facul-
dade se entregaram, durante o anno que se finda, á pra-
tica do athletismo e dos desportos náuticos, se exlendeu 
também ao futebol — esse importante departamento de 
cultura physica. O quadro da Faculdade, organisado com 
os elementos mais efficientes com que conta a Escola, to-
mou parte e m diversos torneios e, não conseguindo, apesar 
de em muitos delles revellar nitida superioridade sobre o 
adversário conquistar jamais os louros da victoria. Os 
treinos, é força confessal-o, não se realizaram com a de-
vida e necessária regularidade, mercê dos embaraços cria-
dos não só pela falta de local apropriado para os exelrfci-
cios, mas também pela disparidade entre os horários dos 
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diversos annos que impossibilitou o comparecimento aos 
treinos de maior parte dos elementos escalados. 
A turma futebolística da Faculdade realizou varias 
excursões ao interior do Estado e entre ellas é mister 
destacarmos as viagens feitas á Mocóca, florescente loca-
lidade da Mogyana, e a Guaxupé, a linda e hospitaleira 
cidade do Sul de Minas. 
Foram essas duas jornadas memoráveis e jamais ol-
vidadas por todos os que constituíram a delegação espor-
tiva. E m ambas as visitas, os acadêmicos foram rece-
biddos com inexequivel fidalguia e cumulados das ma-
iores gentilezas. 
E m Mocóca, o torneio travado entre o quagro aca-
dêmico e o «Radium F Club», campeão local, termi-
nou com a victoria deste ultimo por 3x0. A turma 
da Faculdade luctou com ardor para a conquista da vic-
toria, que afinal sorriu merecidamente ao adversário. 
No quadro deste se destacou em inconfundível relevo, 
a figura de Feitiço, o extraordinário deanteiro sul-ame-
ricano. A actuação assombrosa deste jogador constituiu 
o factor decisivo da victoria dos mocoquenses no memo-
rável torneio. 
Á noite, nos salões da «Paulicéa», realizou-se, debaixo 
da maior alegria, o baile offerecido pelas senhoritas da 
sociedade mocóquense á embaixada acadêmica. 
Falou, offerecendo o baile em nome da commissão, 
o Snr. Plínio Silva e respondeu agradecendo o Douto-
rando Hermenegildo U. Telles. 
A viagem á Guaxupé foi effectuada nos primeiros 
dias de Setembro. A turma da Faculdade interrompeu 
a viagem em Casa Branca sendo alli carinhosamente rece-
bidos pelas alumnas da Escola Normal e pelos elemen-
tos de maior destaque na alta sociedade casabranquense. 
Nos dias 7e 8 se realizaram em homenagem aos aca-
damicos dois magníficos bailes nos amplos salões do 
Club Casabranquense. 
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E m Guaxupé as homenagens prestadas aos alumnos 
da Faculdade pela acolhedora gente mineira assumiu, por 
vezes, aspecto de verdadeira apotheose. 
Cremos que nunca uma turma de alumnos desta 
Faculdade foi recebida com tanto carinho e com tamanho 
enthusiasmo. É difficil referir nos apertados limites des-
ta noticia, todas as delicadas attenções e as explendidas 
homenagens com que o povo de Guaxupé confundiu e 
commoveu os rapazes de S. Paulo. Convém salientar, no 
entretanto, o sumptuoso banquete offerecido pelo Coronel 
Esmerino Ribeiro do Valle digno progenitor do nosso 
caro collega José Ribeiro do Valle na sua magnífica pro-
priedade agrícola, e o grande baile que se realizou no 
Club Recreativo. Os acadêmicos foram saudados em Gua-
xupé pelo Sr. Dolor de Carvalho que proferiu magní-
fico discurso. E m nome dos acadêmicos fallou agradecen-
do o doutorando Hermenegildo Telles. No torneio rea-
lizado na magnífica praça de desportos da Associação Athle-
tica Guaxupé. venceu o club local. 
A turma da Faculdade enfrentou por 2 vezes o quadro 
Faculdade de Direito, sendo em ambas vencido por 1 xO e 
3x2. 
Tomaram parte nos torneios deste anno os seguintes 
jogadores Hermenegildo U. Telles (cap), Brasilio Pereira 
Raul Braga, Arnaldo Ferrara, Odair Pedroso, Sebastião 
Franco, Attila Jardim, Edison de Oliveira, Felippe Ache, 
Luiz Ache, J. Rossi, Edmur de Carvalho, Lúcio Camargo. 
A todos elles a direcção esportiva agradece a dedica-
ção com que defenderam as cores da Faculdade e incita 
a que intensifiquem os exercícios, multipliquem os treinos 
afim de que no próximo anno, os louros da victoria, áo 
contrario do que succedeu este anno venham a coroar os 
seus esforços e recompensar a sua energia, sua dedicação 
e enthusiasmo. ! 
Campeonato Acadêmico de Xadrez 
Depois da recente visita que fez á São Paulo, o ex-
campeão mundial Capablanca, despertou-se, num surto de 
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enthusiasmo, um grande interesse pelo nobre jogo de Xa-
drez. Numerosas associações surgiram com finalidade ex-
clusivamente adstricta á sua pratica. 
Os meios acadêmicos também acompanharam o mo-
vimento e uma iniciativa altamente louvável logrou fa-
zer realizar um brilhante torneio acadêmico. Coube á 
directoria do «Derby Club» por proposta do Snr. Durval 
Novaes competente director do seu departamento de xa-
drez. ' 
Disputou-se o torneio com grande enthusiasmo na 
sede daquelle Clube, chegando os concurrentes aos úl-
timos jogos, em anciosa espectativa sobre a classificação 
final. Á ultima sessão chegaram empatadas em primeiro 
logar os conjunctos representativos da Faculdade de Di-
reito e Faculdade de Medicina. Vencendo este jogo con-
quistou o campeonato a Faculdade de Direito a quem cou-
be como prêmio uma valiosa taça offerecida pelo 
«Derby Clube». 
A Faculdade de Medicina collocou-se em 2.° logar. 
As demais collocações foram conseguidas pela Escola Po-
lytechnica, 3.o logar, Mackenzie College, 4.° e Gymna-
sio do Estado 5.° logar. 
Representaram a Faculdade de Medicina os seguintes 
enxadristas: Guarany Sampaio, Humberto Cerruti, Au-
gusto Sampaio Doria, Tranquilino R. Cruz, Sylvio G. 
Cremer, Oscar Moura Abreu, Nilo Bresser e Walter Leser. 
O Centro Acadêmico Oswaldo Cruz agradece, por 
nosso intermédio, aos directores do Derby Clube» e es-
pecialmente ao Snr. Durval Novaes as gentilezas que em 
sua sede dispensaram aos estudantes de medicina. 
Campeonato acadêmico de remo do Estado 
Realizou-se em Santos, na enseada do Vallongo, a 
disputa do campeonato acadêmico de remo do Estado de 
S. Paulo e na qual tomaram parte as representações das 
seguintes escolas: 
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Faculdade de Direito, Medicina, Escola Polytechnica, 
Mackenzie College e Escola de Pharmacia e Odontologia. 
O l.o logar na classificação final coube á guarnição 
da Faculdade de Medicina que, se portou com galhardia 
sabendo levar de vencida os fortes antagonistas. 
A nossa turma era composta dos seguintes elementos: 
Patrão - F. Acconci: Voga Mario O. Costa; Sota-voga -
João de Lorenzo; Sota-prôa J. G. Borba: Proa Eugê-
nio Bocchini. 
Foi offerecido o diploma de campeão de remo de 
1928, á Faculdade de Medicina e conferida medalhas de 
ouro aos vencedores, em festiva reunião especialmente des-
tinada para tal. 
Campeonato de Esqrima 
Foi organisada neste anno. a secção de Esgrima, que 
ficou a cargo do Doutorando João Alves de Lima, tendo 
dado a sua adhesão os seguintes acadêmicos: — Antô-
nio de Godoy, Hliario V de Carvalho, Henrique Arouche 
de Toledo, José Martins Costa e Mario Mesquita. 
No capeonato interno que se realizou com disputados 
torneios, a classificação final foi a seguinte: 
Espada-lo logar-João E. Alves de Lima - medalha de ouro 
Espada-2° logar - José Martins Costa - medalha de prata 
Espada- 3°logar- Hilário V Carvalho - medalha de bronze 
Florete-10 logar-J. E. Alves de Lima — medalha de prata 
Florete-2.°logar-José Martins Costa — medalha de bronze 
Sabre — 1° logar - Henrique A. de Toledo-med. de prata 
Sabre — 2° logar — J. E. Alves de Lima — med. de bronze 
Os assaltos foram presididos pelo Snr. Carlos Rama-
lho, auxiliado pelo Snr. Manoel José de Carvalho. 
No campeonato acadêmico de S. Paulo, realizado em 
Agosto, tomou, parte o atirador J. E. Alves de Lima, clas-
sificado em 3.o logar. 
